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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang penerapan model CPS yang bertujuan
untuk mengetahui hasil belajar, aktivitas, dan tanggapan peserta didik pada materi
hukum-hukum dasar kimia di SMA Negeri 7 Banda Aceh. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian
yaitu peserta didik kelas X MIA 1 yang berjumlah 32 orang peserta didik, terdiri dari
11 orang peserta didik laki-laki dan 21 orang peserta didik perempuan. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui post test, lembar observasi keterampilan, sikap,
aktivitas, dan angket tanggapan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pada aspek pengetahuan hasil belajar yang diperoleh yaitu sebesar 87,5% termasuk
dalam kategori sangat baik. Pada aspek keterampilan diperoleh sebesar 90,63%
termasuk dalam kategori sangat baik, dan pada aspek sikap diperoleh sebesar
83,27%. Aktivitas peserta didik dengan menggunakan model CPS pada pertemuan
pertama yaitu 79,09%, pada pertemuan kedua 86,82% terjadi peningkatan sebanyak
7,73%. Tanggapan peserta didik terhadap model CPS pada materi hukum-hukum
dasar kimia diperoleh 85,27% peserta didik yang memberi tanggapan positif dan
14,73% peserta didik yang memberikan tanggapan negatif. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik
dan aktivitas peserta didik mengalami peningkatan dengan penerapan model CPS,
dan peserta didik juga memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan model
CPS.
